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Women￿s employment and childcare are complex and 
interrelated decisions. Interventions to improve conditions 
of workingwomen need to be tailored to particular urban 
settings.￿DP153 